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Perilaku Anak Sebelum Tindakan
 






Baik Cu1mp Kurang 
Catatan 
I ALA -V 
2 RSK ..J 
3 rPT ..J 
4 ECH ..J 
5 CDR .j Selalu diingatkan 
6 LSA ..J 
7 OMS ..J -..~ 
8 FTM v 
9 CLS ..J 
10 MFD -.J 
'II QOS ..J 
12 RZK v 
13 TWr ..J 
14 YDA ..J Selalu diingatkan 
Jumlah 5 6 3 14 
Persentase 35,7% 42,9% 21,4% 100% 
Catatan :
 
- TWI dan RZK membantu ternan mernbuang sampah di tempat sampah
 
MFO, IPT dan ECH sudah diingatkan tetapi tidak mau membuangsarnpah di 
tempat sampah 













Baik Cukup Kurang 
1 ALA V 
2 RSK ,j 
3 IPT ,j 
4 ECH -V 
5 CDR -V 
6 LSA -J 
7 DMS -J 
8 FTM -J 
9 CLS -J 
10 MFD --J 
• 11 QDS -J 
12 RZK. -V 
13 TWI -J , 
14 YDA . -J 
Jumlah 5 6 3 
Persentase 35,7% 42,9% 21,4% 












Catatah': . '. 
. ..
. , 
- TWl dan RZK mernbantu ternan mernbuang sampah di ternpat sampah 
MFD, IPT dan ECH sudah diingatkan tetapi tidak mau membuang sampah di 
tempat sampah 







Perilaku Anak Sebelum Tindakan
 
Pengamatan Pen°laku M emelibara LOillgkun19an
 
Hasil Pengamatan CatatanNama 
Noo 
Anale Baik Cukup Kurang . 
1 ALA ..J 




5 CDR ~ 
tembok dan meja 





. 9 CLS " ..J 
10 MFD ..J 
11 QOS ..J 
12 RZK ..J 
TWI13 ...J 
14 YDA ..J 
2Jumlah 6 6 14 
42,85% 42,85% 14,3Persentase 100% 
Catatan :
 
COR dan OMS meskipun sudah diingatkan masih suka mencoret-coret
 
Tembok dan meja 















































..J Sering menyendiri 




7 2 14 
50% 14,3% 100% 
Catatan :
 
MFD tidak pemah mau bermain dan bekerja dengan ternan yang lain
 
QDS selalu rnencari orang tuanya, jarang mau duduk di kursinya 






Instrumen Observasi 1 
Perilaku Anak pada Siklus I 






























































MFD sering membuang sampah di bawah meja
 







Perilaku Anale pada Siklus I
 





HasiI Pengamatan Catatan 
Baik Cukup Kurang 
1 ALA ..J 
2 RSK ..J 
3 IPT ...J 
4 ECH ...J 
5 COR ..J 




8 FTM ...J 
9 CLS ...J 
10 MFO ..J 
. 
II QOS ...J 
12 RZK ...J 
13 TWI ...J 
14 YDA ...J _.~~ 
Jumlah 7 5 2 14 
Persentase 50% 35,7% 14,3% 100% 
Catatan :
 
RZK dan TWl dengan senang hati rnemungut sampah yang berserakan
 







Perilaku Anak pada Siklus I
 
pengamatan P -laku dapa~ M lak sanakan Tu~ 
Kurang 
en e 
Nama Hasil Pengamatan 
No. Anak Baik Culmp 
1 ALA ..J 
2 RSK V 
3 IPT V 
4 ECH V 
5 CDR 
6 LSA ·V 
V7 DMS 
8 FTM V 





" 13 TWI V 
14 YDA V 
Jwn1ah 6 5 


















Perilaku Anak pada Siklus II
 






Baik Cukup Kurang 
Catatan 
1 ALA ;J 
2 RSK ..j 
3 rPT .y 
4 ECH .y 
5 CDR ..j 
6 LSA 0.y 
7 OMS .y 
8 FTM .y 
9 CLS ..j 
10 MFO ~ 
• 11 QDS .y 
12 RZK ..j 
13 TWI ..j 
14 YDA .y 
Jumlah 9 4 1 14 
Persentase 64,3% 28,6% 7,1% 100% 
Catatan : 







Perilaku Anak pada Siklus II
 





Hasil Pengamatan Catatan 
Baik Cukup Kurang 
1 ALA --J 
2 RSK ,; 
3 IPT ,; 
4 ECH ,; 
5 CDR ,j 
6 LSA ,j 
7 DMS ;J 
8 FTM '>/ 
9 CLS ,; 
10 MFD 
" . 11 QDS ;J 
12 RZK ,; 
13 TWI '>/ 
14 YDA ;J 
Jumlah 9 3 2 14 
Persentase 64,3% 21,4% 14,3% 100% 
Catatan : 







Instrumen Observasi 3 
Perilaku Anak pada Siklus II 




































































Instrumen Observasi 1 
Perilaku Anak pada Siklus III 







1 ALA -Y 
2 RSK -Y 
3 IPT -Y 
4 ECH -Y 
5 CDR ..; 
6 LSA -Y 
-.-­
7 DMS -Y 
8 FTM ..; 
9 CLS -Y 
10 MFD -Y 
. 
11 QDS -Y 
12 RZK -Y 
13 TWI ..; 
14 YDA -Y 
Jum1ah 11 3 - 14 
Persentase 78,6% 21,4% 100% 
Catatan: 









Perilaku Anak pada Siklus III
 
- Pengamatan Pen"laku M ernelibara L"mgJkun19an 
Nama Hasil Pengamatan Catatan 
No. 
Anak Baik Cukup Kurang 
1 ALA -,J 
2 RSK ..j 
3 IPT -V 
4 ECH ..j 
5 CDR -V Selalu diingatkan 
6 LSA -V 
7 DMS -V 
8 FTM ..j 
9 CLS -V 
10 MFD 
. 11 "QDS ..j 
12 RZK ..j 
13 TWI ..j 
14 YDA ..j 
Jumlah 12 1 1 14 




CDR spontan selalu mencoret-coret apa saja yang ada di depannya
 







Instrumen Observasi 3 
Perilaku Anak pada Siklus III 




Hasil Pengamatan Catatan 
Baik Cukup Kurang 
14 
1 ALA --J 
2 RSK -y 
3 IPT -V 
4 ECH -V 
5 CDR -V 
6 LSA -V 
7 DMS -V 
8 FTM -V 
9 CLS -V 
10 MFD ~ 
• 11 QDS --J 
12 RZK -V 
13 TWI -V 
14 YDA -V 
Jumlah 11 2 1 
Persentase 78,6% 14,3% 7,1% 100% 
Catatan : 






Hasil Belajar Terhadap Perilaku Memelihara Kebersihan Lingkungan 
 
 
Nama Anak : __________________________________ 
Kelompok : __________________________________ 
Nama Orang tua : __________________________________ 
 
1. Apakah anak mau membuang sampah pada tempat sampah? 
a. Ya. 
b. Tidak. 
c. Kadang-kadang, apabila………………………………............................................. 
………………………………………………………….…………………………… 
 
2. Apakah anak mau meletakkan barang-barang yang baru saja ia gunakan seperti 
pakaian, mainan dan peralatan belajar di tempatnya? 
a. Ya. 
b. Tidak. 
c. Kadang-kadang, apabila………………………………......................................... 
………………………………………………………………….…………………… 
3. Apakah anak mau membantu menyapu lantai? 
a. Ya. 
b. Tidak 
c. Kadang-kadang, apabila………………………………........…………………......... 
……………………………………………………….......………………………….. 
4. Apakah anak mau memungut sampah yang tercecer di tempat ia melakukan kegiatan? 
a. Ya.  
b. Tidak 
c. Kadang-kadang, apabila…………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………......…….. 




c. Kadang-kadang, apabila………………………………………………......….......... 
……………………………………………………………......…………………….. 
6. Apakah anak mau bermain dengan teman sebayanya? 
a. Ya  
b. Tidak 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kegiatan membersihkan lingkungan sekitar sekolah 
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